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1 Innledning 
 
 
1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Sosialt arbeid handler om å avhjelpe, redusere, forebygge og bekjempe sosiale problemer 
(Levin 2004). Sosialarbeiderens samfunnsoppdrag er å bistå mennesker som har et 
hjelpebehov, sikre menneskeverdige levekår og livskvalitet (Fellesorganisasjonen 2015:2). I 
fagplanen til bachelor i sosialt arbeid står det at utdanningen retter særlig oppmerksomhet mot 
«sårbare barn og familier som lever i marginaliserte og utsatte livssituasjoner, etniske 
minoriteter og menneskers som står utenfor arbeidslivet.» (Diakonhjemmet Høgskole 2011:4).  
 
I januar 2016 var det 93.284 personer registrert som helt arbeidsledig hos NAV. 28.797 av 
disse var mennesker i alder 29 år og nedover, noe som utgjør rett over 30 prosent (NAV 
2016). Her er det viktig å presisere at tallene er hentet fra NAVs registre og at det finnes flere 
måter å måle ledighet på. Uansett gir den store arbeidsledigheten blant unge grunn til 
bekymring. Ofte er det førstesidestoff i media hvor kommentarfeltene fylles opp med 
fortvilelse over ungdommens holdning til arbeid. Diskusjonen og fokuset rundt unge 
mennesker som er avhengig av NAV for å sikre nødvendig livsopphold førte til at verbet «å 
nave» i 2012 ble valgt som årets ord (Språkrådet 2012). 
 
Innenfor sosialt arbeid er det viktig å ha en helhetlig forståelse av menneskers livssituasjon og 
sammenhenger i samfunnet (Levin 2004). I følge en artikkel publisert på NRK kan unge 
arbeidsledige koste samfunnet 200 milliarder dersom de aldri kommer seg i jobb (Andersen, 
Midtskog og Sund 2015). Vi vet at høy arbeidsledighet har store samfunnsøkonomiske 
konsekvenser (Halvorsen 2004). I tillegg vet vi at det å stå utenfor arbeidslivet kan ha store 
konsekvenser for enkeltindividet. Undersøkelser har vist at arbeidsledighet i ung alder, øker 
sannsynligheten for å være arbeidsledig og avhengig av NAV også i voksen alder 
(Andreassen og Fossestøl 2011).  
 
Som ansatt i et ungdomsteam i NAV har jeg daglige møter med disse såkalte «naverene».  
Arbeidshverdagen min er todelt; halve dagen jobber jeg med ordinær arbeidsrettet 
brukeroppfølging, mens jeg i andre halvdel jobber i et gruppetiltak for unge 
sosialhjelpsmottakere. Tiltaket innebærer daglig oppmøte fra 09:00-12:00 for 10 deltakere, 
samt to gruppeledere og en assistent. Alle mine brukere har et mål om arbeid, samt et krav om 
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aktiv arbeidssøking, men hvilken oppfølging de får på veien mot dette målet er ulikt. De som 
er i målgruppen for tiltaket blir gruppedeltaker, og de som faller utenfor målgruppen får 
individuell oppfølging i form av en-til-en samtaler og/eller blir innmeldt i andre arbeidsrettede 
tiltak.   
 
 
1.2 Førforståelse 
Sommeren 2015 skulle jeg ha min første dag som ansatt i NAV etter endt praksisperiode. Jeg 
hadde i løpet av min studentpraksis blitt overbevist om at NAV var mitt drømme-arbeidssted, 
og takket gledelig ja til et vikariat for å klore meg fast på denne arbeidsplassen. Siden det nå 
var blitt sommer og det overnevnte gruppetiltaket hadde ferie skulle jeg få muligheten til å 
bryne meg på nye arbeidsoppgaver i NAV-systemet, noe jeg så frem til. Første dag og første 
arbeidsoppgave ble å håndtere post, noe jeg i forkant hadde tenkt var en av de enklere 
oppgavene i etaten. Frustrasjonen var derfor stor når det viste seg at dette var noe jeg ikke 
mestret. Jeg hadde en dag uten mestringsfølelse, og dermed brast drømmen om NAV. I bilen 
på vei hjem var plutselig alle fremtidsplaner oppe til diskusjon. Det som tidligere hadde vært 
min drømmejobb var blitt en umulighet. Fortvilet konkluderte jeg med at det ikke var 
meningen at jeg skulle jobbe i NAV, og fryktet at valget om å bli sosionom var mitt livs 
feiltrinn.  
 
Heldigvis har livet lært meg at selv om mandagen er dårlig, kan tirsdagen bli mye bedre. I 
tillegg har jeg med alderen blitt tryggere i meg selv. Trygg nok til å henvende meg til en 
kollega, fortelle om alt jeg har gjort feil og hente den støtten jeg trenger der. For jeg vet at alle 
har vært der – alle har følt seg håpløse. Denne livserfaringen er nok til at jeg velger å gå på 
jobb neste dag og prøve på ny. Opplevelsen fikk meg imidlertid til å tenke på hvordan 
mestring og motivasjon er knyttet nært sammen og hvor avhengig jeg er av andres støtte for å 
kunne håndtere opplevelsen av å være mislykket. Videre tenkte jeg på de unge brukerne jeg 
møter i NAV – de såkalte «naverene». Når man omtaler en person som «naver» innebefatter 
dette som regel en forståelse av at vedkommende har valgt å lene seg på velferdsstatens goder 
fremfor å jobbe. Det er snakk om unge voksne som tilsynelatende «ikke gidder» å løfte en 
finger for salt i maten. Min erfaring er at det som ved første øyekast kan virke som en slapp 
holdning til arbeid, egentlig handler om andre faktorer som usikkerhet og lite tro på seg selv. 
Som arbeidssøker lønner det seg ikke å være usikker, for da skal man ut jo ut å «selge seg 
selv». Men hvordan kan man selge et produkt man egentlig ikke har tro på? Mange av de 
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unge voksne jeg møter har ikke fullført videregående skole, de har lite eller ingen 
arbeidserfaring og beskriver ofte symptomer på lettere psykiske lidelser som depresjon og 
angst. Dette står i kontrast til det å være en aktiv arbeidssøker, der en trenger en ryggsekk full 
av selvtillit, tro på seg selv og sine egenskaper. Jeg opplever derimot at sekkene er fylt opp 
med tvil og usikkerhet. En usikkerhet som gjør det vanskelig å finne motivasjon til å stå opp 
hver dag og gyve løs på en ny bunke med jobbsøknader.  
 
De deltakerne jeg møter i gruppetiltaket gir uttrykk for at samholdet og støtten de møter i 
gruppen er en stor motivasjonsfaktor for å stå på videre. Det å se at andre deltakere som også 
har begrenset utdanning og arbeidserfaring komme ut i arbeid, øker troen på at det er mulig. 
Min erfaring er derfor at når det kommer til å fylle opp den overnevnte sekken med selvtillit, 
mestringsforventning og motivasjon for arbeid, er det gruppedeltakere seg imellom som gjør 
den største jobben. 
 
Førforståelsen min bærer naturlig nok preg av at jeg jobber, og er svært engasjert i et 
gruppetilbud for unge sosialhjelpsmottakere. I følge Dalland (2007) må man benytte seg av de 
fordelene det gir å være en del av det feltet som undersøkes. Samtidig er det viktig å være klar 
over at dette kan være med på å prege min forståelse av det jeg ønsker å finne svar på i denne 
oppgaven.  
 
 
1.3 Problemstilling og avgrensing 
På bakgrunn av dette har jeg valgt følgende problemstilling; 
 
«Hvordan kan gruppearbeid med unge arbeidssøkere i NAV fremme motivasjon og 
mestringsforventning til arbeid?» 
 
Som tidligere nevnt jobber jeg i et gruppetiltak for unge sosialhjelpsmottakere. Det er derfor 
viktig for meg å presisere at denne oppgaven ikke skal handle om hvorvidt gruppetiltaket jeg 
jobber i fungerer eller ikke, men generelt hvordan arbeid i gruppe kan bidra til å øke 
motivasjon og mestringsforventning for den enkelte deltaker og dermed øke mulighet for 
arbeid. Bruk av vilkår vil ikke være fokus i denne oppgaven, men ligger nødvendigvis i 
bakgrunnen i møtet mellom NAV og arbeidssøker.  
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«Unge arbeidssøkere i NAV» begrenser jeg til å gjelde personer i alderen 18-30 år som er 
registrert arbeidssøker i NAV. Dette innebærer en forståelse av at de i utgangspunktet er klare 
for arbeid med mer eller mindre bistand fra NAV.  
 
Når jeg skriver om gruppemetode har jeg valgt å holde fokus på det som omhandler gruppen 
som gjensidig hjelpesystem (Shulman 2006). Dette fordi svarene jeg søker er på hvilken måte 
gruppen kan hjelpe hverandre. Gruppeleders rolle og ansvar er naturligvis også en del av 
dette, og vil derfor bli redegjort for og drøftet i denne oppgaven.  
 
 
1.4 Sentrale begreper 
Jeg vil her gi en kort beskrivelse av sentrale ord og begrep i oppgaven. I del 3.1 skal jeg 
redegjøre nærmere for både motivasjon, mestringsforventning og hvordan disse spiller inn på 
hverandre.  
 
Bruker og deltaker: Når jeg omtaler personer i kontakt med hjelpeapparatet benytter jeg 
begrepet bruker. Når jeg snakker om bruker i en gruppekontekst, benytter jeg imidlertid 
begrepet deltaker. Dette for å tydeliggjøre konteksten bruker blir omtalt i.  
 
Motivasjon: Begrepet kommer fra psykologien, og har å gjøre med de krefter som forårsaker 
aktivitet hos en person eller gruppe, og hva som holder aktiviteten ved like (Lillemyr 
2007:15). Enkelt sagt kan vi si at motivasjon er det som driver mennesker til handling 
(Nordhelle 2010:49). 
 
Mestringsforventning: Nordhelle (2010:80) definerer mestringsforventning som den 
enkeltes forhåndsbedømmelse av hvordan man vil mestre en situasjon. Mestringsforventning 
handler med andre ord om troen på, eller forventningen til å mestre noe.  
 
 
1.5 Oppgavens oppbygging 
I kapittel 2 gir jeg en kort redegjørelse for metode før jeg presenterer min metodiske 
tilnærming, litteratursøk og kildekritikk. I kapittel 3 gjennomgår jeg teorien. Her går jeg først 
nærmere inn på motivasjon og mestringsforventning, og hvordan disse spiller inn på 
hverandre. Deretter tar jeg for meg ulike sider ved det å være ung og utenfor, samt makten i 
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det offentlige hjelpeapparatet som bruker møter. Her blir også arbeidslinja redegjort for. Til 
slutt redegjør jeg for gruppemetode, med utgangspunkt i gruppen som gjensidig hjelpesystem. 
Her vil også gruppeleders funksjon være sentralt. I kapittel 4 drøfter jeg de funn jeg har 
redegjort for i teoridelen, ved å se på ulike sider ved motivasjon og mestring i fellesskap. Til 
slutt går jeg nærmere inn på gruppelederen som faglig ansvarlig. Avslutningen kommer i 
kapittel 5, der jeg legger frem noen egne betraktninger samtidig som jeg prøver å gi et 
kortfattet svar på oppgavens problemstilling.   
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2 Metode 
Metode sier noe om hvordan vi går frem for å skaffe kunnskap og hvordan kunnskapen er 
etterprøvd. Det er i samfunnsvitenskapen vanlig å skille mellom kvalitativ og kvantitativ 
metode (Thagaard 2013). Kvalitativ metode baserer seg på innsamling og analysering av data 
som tekst og ord fra et lite antall enheter, mens kvalitativ metode tar for seg et større antall 
enheter og samler inn data som kan tallfestes (Jacobsen 2010:83). Kvalitativ metode egner seg 
dermed best når vi ønsker en nyansert og detaljert beskrivelse av et fenomen, mens kvantitativ 
metode er nyttig for å beskrive hyppighet og omfang av et fenomen (Jacobsen 2010:78).  
 
 
2.1 Metodisk tilnærming 
Valg av metode gjøres ut i fra problemstilling, vi velger den metoden vi mener vil gi oss gode 
data og belyse de spørsmål vi har valgt på en faglig interessant måte (Dalland 2007:83). Jeg 
har valgt å bruke litteraturstudie som metode for å besvare de spørsmål som stilles i denne 
oppgaven. Det hadde vært spennende å brukt intervju som metode, men på grunn av 
oppgavens omfang og tiden til rådighet har jeg i hovedsak valgt å besvare problemstillingen 
ut i fra sekundærdata, det vil si foreliggende litteratur og data innsamlet av andre (Jacobsen 
2010:54). Svakheter ved bruk av sekundærdata kan være at den data som er hentet inn er 
innsamlet og analysert med en helt annen hensikt enn den vi har, og at det sjelden er tilgang 
på rådata (Jacobsen 2010:109). Jeg opplever imidlertid at min problemstilling godt kan 
besvares ut i fra litteraturstudie, da det finnes mange bøker som omhandler både 
gruppearbeid, arbeidsledighet, motivasjon og mestringsforventning.  
 
 
2.2 Litteratursøk og kildekritikk 
En del av litteraturen jeg har valgt å bruke i denne oppgaven er fagbøker som befinner seg på 
pensumlisten til sosialt arbeid. Siden sosionomutdanningen har sosialt arbeid i grupper som 
eget emne, var dette bøker som var relevante for min problemstilling. De øvrige kildene har 
jeg funnet i utvalgte bøker, internettsider og artikler. Den søkemonitoren jeg har brukt mest 
for å finne frem til relevante bøker er BIBSYS, men jeg har også brukt GOOGLE. Ifølge 
Dalland (2007:63) er det ved søk på Internett svært viktig å være klar over at mye av det som 
ligger ute er useriøs og feilaktig informasjon. Jeg har derfor hatt fokus på å finne litteratur og 
forskning av faglig tyngde og av en så ny dato som mulig. Når jeg har vært på biblioteket for 
å låne bøker har jeg i tillegg funnet flere bøker i samme hylle som jeg ikke hadde funnet i 
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forkant, men som jeg vurderte relevante for min oppgave der og da. Til slutt har det å lese 
litteraturlista til de bøkene jeg allerede har plukket ut satt meg på sporet av andre forfattere og 
bidrag som er brukt i denne oppgaven.  
 
For å finne litteratur som er relevant for min problemstilling har jeg brukt søkeord som 
gruppearbeid, gruppeveiledning, motivasjon, mestringsforventning, unge voksne, 
arbeidsledige og unge sosialhjelpsmottakere. Det finnes en rekke bøker om gruppearbeid, men 
få som spesifiserer sosionomens rolle i en gruppe. Teorien omfatter som regel flere 
faggrupper under ett. En god del av gruppelitteraturen som jeg har funnet er i tillegg skrevet 
for fagpersoner som utdanner seg innenfor- eller arbeider i skole og barnehage. Jeg har likevel 
valgt å benytte meg av denne litteraturen, da mye av den generelle gruppeveiledningsteorien 
kan gi meg økt forståelse for hva som skjer innad i gruppeprosessen.  
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3 Teori 
 
 
3.1 Motivasjon og mestringsforventning 
Motivasjon er som jeg nevnte innledningsvis det som driver mennesker til handling. Det er 
vanlig å skille mellom indre og ytre motivasjon (Manger 2011). Indre motivasjon betyr at 
drivkraften bak en handling kommer innenfra – handlingen er selvmotiverende. Når vi 
derimot drives av ytre motivasjon er handlingen som utføres et middel for å nå et bestemt mål, 
handlingen uføres ikke bare for handlingens skyld, men for å nå et mål vi har behov for å nå 
(Nordhelle 2010:73). Eksempel på ytre motivasjon kan således være belønninger i form av 
lønn, ros og anerkjennelse, men det kan også være trusler, vilkår og forventninger satt av 
omgivelsene.   
 
For å forklare motivasjon brukes gjerne begrep som behov, driv og motiv (Lillemyr 2007:16). 
Siden motivasjon er et komplekst fenomen, finnes det ikke en måte å forstå all motivasjon, 
men ulike teorier, med ulike fokus som kan passe i ulike kontekster (Nordhelle 2010). 
 
Utgangspunktet i «sosial motivasjon» er at omgivelsene påvirker motivasjonen; Vår 
selvoppfatning henger sammen med de tilbakemeldinger vi får fra andre, noe som gjør seg 
gjeldende i ulike sosiale sammenhenger, der samspillet både kan gi oss energi og inspirasjon, 
men også hemme og sette sperrer for den atferden som er nødvendig i den gitte situasjonen 
(Lillemyr 2007:157). Et utgangspunktet er at enkeltindivider jobber bedre når andre 
mennesker er tilstede. Dette kalles sosial fasilitering, og forutsetter at oppgavene som skal 
håndteres er forholdsvis enkle (Hwang og Nilsson 2015:83).   
 
Hva jeg tenker om meg selv og andre, spesielt hvordan jeg vurderer det som skjer med både 
meg selv og andre, er en viktig motivasjonsfaktor (Nordhelle 2010:80). Hwang og Nilsson 
(2015:214) viser til Banduras begrep om «self-efficacy», som på norsk kan oversettes til 
mestringstillit eller mestringsforventning – troen på at man kan oppnå et ønsket resultat. De 
viser videre til at mestringsforventning og selvtillit er begreper som overlapper hverandre, 
men der selvtillit handler om en tro på de ferdighetene man allerede har, handler 
mestringsforventning mer om hvor mye tro man har på å håndtere nye utfordringer og 
oppgaver (2015:214). Nordhelle (2010:80) trekker frem fire faktorer som særlig danner 
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grunnlaget for mestringsforventning; tidligere erfaringer, fortolkning av andres erfaringer, hva 
andre forteller meg at jeg kan klare, samt min opplevelse av hvor motivert jeg egentlig er.  
 
 
3.2 Makten i det offentlige hjelpeapparatet 
I ethvert møte mellom bruker og hjelper er makten skjevfordelt. Skau (2003:45) presiserer at 
makten ikke trenger å bli utøvd for å være tilstede – makten eksisterer i selve muligheten for å 
få gjennomført «sin vilje». I Fellesorganisasjonens yrkesetisk grunnlagsdokument står det at 
sosionomer må være «oppmerksomme på hvordan de som profesjonell part påvirker 
styrkeforholdet i relasjonen, og at profesjonell makt alltid kan misbrukes.» 
(Fellesorganisasjonen 2015:7). Skau (2003) hevder at det å bli en bruker er en opplevelse av 
livshistorisk betydning, som innebærer etablering av et forhold til en spesifikk gruppe 
mennesker – profesjonelle hjelpere; 
 
 
Det betyr også å gå inn i en relasjon til det offentlige hjelpeapparatet, som samtidig er 
et maktapparat. Og det betyr – for kortere eller lengre tid – å gå inn i en rolle som for 
alltid vil være del av ens sosiale identitetskort, selv etter at den aktive samhandlingen 
er avsluttet. For noen er det i seg selv krenkende. (Skau 2003:19).  
 
 
Som ansatt i NAV har jeg i kraft av min rolle makt til å gjøre stor inngripen i menneskers liv. 
En del av jobben i NAV innebærer både rett og plikt til å sette vilkår for utbetaling av 
velferdsstatens ytelser. Disse vilkårene settes med intensjon om å få brukeren til å ta tak i eget 
liv og komme ut av situasjonen som hjelpetrengende. Dersom brukeren ikke fyller- eller 
bryter vilkår, kan utbetalinger bli redusert eller stanset (Marthinsen 2007). Bruk av vilkår kan 
således forstås som en form for ytre motivasjon.  
 
Normen om «lønnsarbeid først» er godt forankret i den norske sosialpolitikken – så lenge man 
er i yrkesaktiv alder skal man kunne klare seg selv (Halvorsen 2004). Dette underbygges av 
arbeidslinja som ble fastslått tidlig på 1990-tallet; arbeid skal være det naturlige førstevalget 
(Andreassen og Fossestøl 2011). Arbeidslinja er ifølge Marthinsen (2007) bakgrunnen for å 
sette vilkår om å yte noe tilbake til samfunnet for utbetaling av økonomiske ytelser. Han sier 
videre at kravet både skal være en pisk og en gulrot; straffen er trekk i ytelsen dersom 
vedkommende ikke arbeider, mens gulroten handler om æren av å være en respektabel og 
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ansvarlig samfunnsborger som gir noe tilbake når han mottar hjelp (2007:35). Målet om flere i 
arbeid og færre på trygd underbygges ytterligere ved at trygdeytelsene aldri overstiger de 
minst betalte jobbene (Halvorsen 2004). Det skal med andre ord aldri lønne seg «å nave», og 
befolkningen motiveres til skattepliktig lønnsarbeid, som igjen bidrar til å drifte velferdsstaten 
Norge.  
 
 
3.3 Utenfor som ung voksen 
Ung voksen kan betegnes som den delen av livsløpet som både i tid og livsfase ligger mellom 
perioden ungdom og voksen. Dette er en periode i livet som preges av store sosiale 
forandringer – det er nå man skal forlate foreldrehjemmet, kanskje starte en egen familie og 
forsørge seg selv (Hammer og Hyggen 2013:15). Og det er akkurat her «utenforskapet» 
kommer inn, fordi det å være ung voksen i utgangspunktet skal handle om det å endelig «stå 
på egne ben». Samfunnet har en forventning til at du – som ung voksen - skal være i stand til 
å klare deg selv og være en aktiv deltaker i samfunnet. Dessverre er dette er en forventning 
noen ikke klarer å innfri. Mange støter på utfordringer i overgangen fra utdanning til 
arbeidsliv, det er mye som skal klaffe; den enkeltes kompetanse, aspirasjoner, evne og 
personlighet skal koples opp mot et yrke, arbeidssted, en arbeidsgiver, nye kollegaer og 
rutiner (Hammer og Hyggen 2013:183). En relativt stor andel faller også ut av videregående 
opplæring, noe som innebærer større risiko for arbeidsledighet og avhengighet av offentlig 
forsørgelse senere i livet (Andreassen og Fossestøl 2011:19). 
 
«NAV-ungdommer er ikke late og viljeløse». Dette var overskriften Egge (2015) brukte da 
han i en artikkel fra SINTEF sammenfattet resultatene fra delrapporten «Utfordringer med 
ungdomssatsing i Sør Trøndelag». I denne rapporten, skrevet av Ose, Mandal og Mordal 
(2014) fremkommer det blant annet frem at hver tredje unge sliter med psykiske problemer, 
med hovedvekt på angst- og depresjonssymptomer. Når beskrivelsen av psykiske problemer 
blir undersøkt grundigere, fremkommer det at de psykiske problemene ofte handler om lav 
motivasjon, lav mestringsfølelse og lav selvtillit, samt manglende realistiske fremtidsplaner. 
Det er få som har alvorlige psykiske lidelser, men mange som har behov for å få opparbeidet 
bedre selvtillit, motivasjon og mestringsfølelse (Ose, Mandal og Mordal 2014).  
  
Mye tyder på at mange av de som står utenfor arbeidslivet i ung alder, har- og har hatt 
utfordringer ellers i livet, herunder ustabile familieforhold, funksjonsnedsettelser, 
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lærevansker, lite lokalt nettverk eller stigmatisering som følge av rusmisbruk eller kriminalitet 
(Andreassen og Fossestøl 2011:115). I den overnevnte brukerundersøkelsen fra Sør-
Trøndelag med ungdom med sammensatte behov har respondentene selv fått mulighet til å 
krysse av for hvilke forhold som påvirker at de ikke er i jobb eller utdanning (Ose, Mandal og 
Mordal 2014). Her har de hatt mulighet til å sette flere kryss, noe mange har benyttet seg av; 
Et fåtall har satt bare et kryss, noe som gjenspeiler at dette er en brukergruppe med 
sammensatte behov. Over halvparten svarer at lav eller ingen utdanning er til hinder for å 
komme ut i arbeid og 41 prosent viser til manglende arbeidserfaring (Ose, Mandal og Mordal 
2014). Dette er således de to største årsaksfaktorene brukerne selv opplyser om. Følgende 
forhold havner på henholdsvis tredje til åttende plass i rangeringen av 30 forhold som 
påvirker deres muligheter for jobb og utdanning; Jeg føler meg utmattet, jeg har liten tro på 
meg selv, jeg er deprimert, jeg har søvnproblemer, jeg er usikker på hva jeg kan og hva jeg vil 
(Ose, Mandal og Mordal 2014).  
 
Hyggen og Gjerustad (2013) viser til undersøkelsesfunn som tilsier at det å ikke nå sine 
yrkesmessige ambisjoner kan ha uheldige konsekvenser for den enkeltes mentale helse. De 
peker på flere mulige årsaker til dette; For det første blir egen tilfredshet målt opp mot hva 
man i utgangspunktet hadde satt seg som mål. For det andre kan det å ikke leve opp til 
standard satt av familie og samfunn bidra til en opplevelse av mislykkethet. Til slutt trekker 
de frem de mer vidtrekkende konsekvensene ved å ikke nå sine yrkesmål, nemlig dårligere 
økonomi, status og arbeidsbetingelser (2013:83).  
 
Arbeid har en stor og viktig rolle i dagens samfunn og har sentrale egenskaper i tillegg til det 
å sikre inntekt (Andreassen og Fossestøl 2011). Dette kan være muligheten for sosialt 
fellesskap, mestringsopplevelser og personlig utvikling. En arbeidsplass kan åpne døren for 
nye bekjentskap som igjen bidrar til å utvide personlig nettverk. Arbeid representer ikke minst 
en aktiv og meningsfylt hverdag, noe som ser ut til å være et behov flere av brukerne 
etterlyser (Torstensen og Dalen 2014:47). Harsløf og Malmberg-Heimonen (2013) viser til at 
individuell tilpasning av tiltak, samt helhetlig og tett oppfølging er viktige kriterier i arbeid 
med unge. Herunder ulike tiltak som har som mål å øke motivasjon, kvalifisere til utdanning 
eller arbeid, arbeidsrettede tiltak, samt tiltak med mål av en mer sosial karakter. De trekker 
videre frem helhetsorienterte tilnærminger, der tiltak inneholder flere elementer enn bare 
kvalifisering- og formidling til jobb eller utdanning. Tiltak som i tillegg fokuserer på 
oppbygging av relasjoner (til arbeidsgivere, frivillige organisasjoner, myndigheter, unge i 
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samme situasjon), omdømmebygging, brukerinvolvering, generelle kompetanser og mestring 
(Harsløf og Malmberg-Heimonen 2013:44). 
 
 
3.4 Gruppe som gjensidig hjelpesystem 
Mennesker er gruppevesener – det er sjelden vi gjør ting som ikke er ment til å påvirke andre, 
eller som er påvirket av andre (Hwang og Nilsson 2015). I løpet av livet er vi medlemmer i en 
rekke grupper som former oss, gir oss trygghet og mulighet til utvikling. Ofte er det gjennom 
deltakelse i gruppe vi får anledning til å diskutere meninger og verdier som oppleves viktige 
for oss, få disse bekreftet, forandret eller avskrevet (Heap 2005:13). Kvalsund og Meyer 
(2005) viser til at ordet «trygghet» ofte blir brukt når det er snakk om grupper, og at behovet 
for trygghet kommer når ubehaget ved utrygghet er til stede. De sier videre at mål om 
opprettholdelse av total trygghet i gruppe er både destruktivt og stagnerende, da dette hindrer 
utvikling, nyskaping og mulighet for mestring (2005:36).   
 
Shulman (2006) peker på at det å bygge opp et system for gjensidig hjelp er et komplekst 
arbeid. Han viser spesielt til deltakernes vansker med å se fellestrekk mellom de andres- og 
egne interesser, samt utfordringen i å oppnå oppriktig kommunikasjon (2006:38). Disse 
hindringene belyser noe av kompleksitetene i det å være gruppeleder. Viktige kriterier for 
gjensidig hjelp, samt gruppeleders funksjon skal jeg i det følgende gå nærmere inn på.  
 
 
3.4.1 Gruppedannelse 
Ved oppstarten av enhver planlagt gruppe vil spørsmålet om hvem som skal bli med i gruppen 
være sentralt. Ved å ta utgangspunkt i gruppens formål, og deretter velge deltakere som har 
individuelle behov i samsvar med dette formålet, kan man forsøke å danne en gruppe med en 
felles forståelse eller et fellesområde seg imellom (Shulman 2006:61). I følge Heap (2005) er 
utvikling av gruppebånd en av de mest avgjørende delene i gruppeprosessen som kan føre til 
vekst i grupper. Han sier videre at dette gruppebåndet bare kan utvikles ved en spesiell 
gruppesammensetning der gruppemedlemmene kan identifisere og engasjere seg med 
hverandre, samtidig som det er ulikhet og mangfold nok til å tilføre nyttige utvekslinger og 
stimuli inn i arbeidet (2005:40).  
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Selv om mennesker biologisk sett er like, skiller vi oss fra hverandre sosialt sett (Hwang og 
Nilsson 2015:47). Den enkelte menneskets personlighet er unik og dannes i et samspill 
mellom arv og miljø (Nordhelle 2010:139). I følge Hwang og Nilsson (2015) er personlighet 
en av flere faktorer som representerer individets rolle i en gruppe. Øvrige individuelle faktorer 
de viser til er erfaringer, forventninger og psykologiske behov (2015:53). De trekker videre 
frem fire psykologiske behov som er viktige i gruppesammenheng; bekreftelse, tilhørighet, 
trygghet og utvikling (2015:43).  
 
 
3.4.2 Deling av informasjon 
Deling av informasjon er en av de enkleste, men viktigste måtene å hjelpe hverandre på 
(Shulman 2006). Hver og en kommer inn i gruppen med livserfaring som har gitt dem 
kunnskap, verdier og synspunkter. Når dette deles, kan det være til stor hjelp for andre i 
gruppen. Utvekslinger gruppedeltakere seg imellom er også i større grad preget av 
jevnbyrdighet og inngående forståelse for hverandres livssituasjon (Heap 2005:23). Det kan 
skje viktige diskusjoner når ulike synspunkter blir utvekslet om et emne, og gruppen kan være 
et sted der ulike synspunkt blir imøtegått og mulig endret. Forutsetningen for at det kan skje 
hensiktsmessige diskusjoner er en god gruppekultur, konfrontasjoner inngår da i den 
gjensidige hjelpen (Kvalsund og Meyer 2005:91). Videre kan man ved å snakke ut om 
tabuområder forsøke å flytte grensene innad i gruppen for hva som ellers er å anse som 
atferdsnormer og tabuer i samfunnet som helhet (Shulman 2006:27). 
 
 
3.4.3 «I samme båt» 
At noen kjenner dine følelser og forstår hva du går igjennom kan bidra til at det som er 
vanskelig blir enklere å forholde seg til. Det å oppleve at flere kjenner på lignende 
utfordringer og følelser, kan redusere opplevelsen av å være alene om sin situasjon (Shulman 
2006:28). Samholdet i gruppen handler om nærhet mellom deltakerne – en vilje til å være 
med, og en stolthet over medlemskapet bidrar til meningsfylt samhandling og en sterk «vi-
følelse», dette fører i sin tur til at deltakerne i større grad påvirker hverandre (Hwang og 
Nilsson 2015:62). «Vi-følelsen» kommer som et resultat av gjensidig identifisering. Denne 
gjensidige identifiseringen avhenger av tiden som er til rådighet, at det er samsvar mellom 
psykososiale problemer, samsvar mellom behov for hjelp, begrenset antall medlemmer og 
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felles opplevelse av stress (Heap 2005:34). Vi kommer med andre ord tilbake til viktigheten 
av at gruppen og dens deltakere er hensiktsmessig dannet og sammensatt. 
 
3.4.4 Gjensidig støtte og gjensidige krav 
Gruppedeltakernes evne til å vise empati blir tydelig når gruppekulturen støtter opp om åpne 
følelsesuttrykk (Shulman 2006:30). Gruppens deltakere deler noen av de samme problemene, 
noe som gjør at de kan ha en bedre forståelse for hverandres følelser. Gruppens aksept og 
omsorg kan således være en helende kraft for både den som mottar og uttrykker den (Shulman 
2006:30). En hjelperelasjon innebefatter imidlertid ikke bare støtte, men også krav. 
Gruppekulturen bidrar til å fremme ulike forventninger til de enkelte deltakerne, noe som kan 
være med på å skape en produktiv arbeidskultur. Gjensidige krav med gjensidig støtte kan 
således være en sterk endringskraft (Shulman 2006:31).  
 
 
3.4.5 Gruppeleders funksjon 
Hovedtanken er at det er deltakerne som selv skal gjøre jobben med å styrke gruppen, men 
gruppeleder kan fungere som en veiviser mot målet om å skape et system for gjensidig hjelp 
(Shulman 2006:39). Heap (2005) viser til at gruppemetoder er et praktisk hjelpemiddel når det 
kommer til å utnytte brukernes egne ressurser. Dette fordi metodene gir mulighet for 
problemløsning som kan styrke selvaktelsen, fremfor å svekke den og i større grad finne frem 
til løsninger som er både bestemt av, og hensiktsmessig for deltakeren selv (2005:22).  
 
Det å ta utgangspunkt i brukernes egne verdier, kunnskap og ressurser er ifølge 
Fellesorganisasjonens yrkesetisk grunnlagsdokument (2015:2) et viktig prinsipp for alle 
yrkesutøvere. Askeland (1996) viser til at det på grunn av stort problemfokus ofte er vanskelig 
for sosialarbeidere å kartlegge ressurser. Hun skiller mellom indre og ytre ressurser. Eksempel 
på indre ressurser er erfaringer, kompetanse, pågangsmot, selvinnsikt og mål i livet, mens ytre 
ressurser peker mer på omgivelser i form av bosted, fast jobb, formell utdanning og stabil 
økonomisk situasjon (1996:70).  
 
Å være en gruppeleder innebærer i tillegg et ansvar for å hjelpe hvert individ, men også 
gruppen som helhet med å relatere seg til hverandre på en konstruktiv måte (Shulman 
2006:24). Individene er bærere av gruppen, men de prosesser som oppstår i gruppen, oppstår 
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nettopp fordi disse individene er tilstede. Prosessene kan dermed ikke forklares ut i fra hvert 
enkelt individ, men må forstås i lys av det samspillet og den gjensidige påvirkningen som hele 
tiden skjer (Hwang og Nilsson 2015). Dette innebærer en forståelse av at helheten er mer enn 
summen av delene (Heap 2005, Shulman 2006). En god forståelse av gruppeprosessen er i 
tillegg avgjørende for å kunne håndtere de hindringer og konflikter som nødvendigvis oppstår 
når en gruppe mennesker samles. I følge Hwang og Nilsson (2015) handler konflikthåndtering 
i gruppe om å få en oversikt over hvilket plan konflikten er på, hvem de berørte er, mulige 
årsaker og konsekvenser av konflikten. De sier videre at forutsetningen for å kunne håndtere 
en konflikt på en hensiktsmessig måte er åpenhet i relasjonene og i samspillet (2015:150). 
 
Selv om gruppen i starten vil ha behov for gruppeleders styring og aktive bistand, er 
meningen av gruppeleder skal forlate sentrumsposisjonen gradvis og raskest mulig, noe som 
innebærer en omstilling fra «bruk av meg selv» til mer «bruk av gruppen» (Heap 2005:28).  
Her er det imidlertid viktig å presisere at prinsippet om å overlate ledelsen til gruppen selv 
alltid må skje i takt med deltakernes økende evne, og at dette vil variere fra gruppe til gruppe.  
Heap (2005:29) viser som eksempel til gruppearbeid med ungdom med impulsiv og destruktiv 
atferd, der det er spesielt viktig at den voksne fagpersonen opptrer som en trygg person, i 
stand til å utøve kontroll og sette klare grenser når det er nødvendig. 
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4 Drøfting  
 
 
4.1 Utenfor i samfunnet, men innenfor i gruppe?  
Som vist ovenfor handler overgangen fra ungdom til voksen om å klare å stå på egne ben. Det 
å ikke komme inn på arbeidsmarkedet fører ikke nødvendigvis alene til marginalisering, men 
det øker faren for det (Andreassen og Fossestøl 2011). Vi vet også at det å ikke nå sine 
individuelle mål kan føre til dårligere mentale helse (Hyggen og Gjerustad 2013:83). Dette 
samsvarer med undersøkelsen fra Sør-Trøndelag der unge brukere rapporterer om blant annet 
lavt selvbilde og symptomer på angst og depresjon (Ose, Mandal og Mordal 2014). I hvilken 
grad disse unge brukerne hadde god selvfølelse, motivasjon, mestringsforventning i forkant av 
perioden som arbeidsledig vil nok variere. Samtidig er det innad i denne gruppen en relativt 
stor andel som ikke har fullført videregående opplæring (Andreassen og Fossestøl 2011), noe 
som kan tyde på at dette er en gruppe som har kjent på nederlag tidligere. I og med at 
lønnsarbeid står så sterkt i det norske samfunn (Halvorsen 2004), er det grunn til å tenke at det 
å stå utenfor arbeidslivet handler om mer enn manglende inntekt. Det handler om å ikke være 
en del av fellesskapet, ikke leve opp til de godt etablerte normer om «arbeid først». Men hvis 
man føler seg utenfor i samfunnet, vil man da føle seg innenfor i gruppe?  
 
Ideen om «gjensidig hjelpesystem» tar utgangspunkt i at hver og en har kunnskap og erfaring 
som kan være til hjelp for andre (Shulman 2006). Ved å samle en gruppe kan de ulike 
deltakerne hjelpe hverandre med å dele sin kunnskap, sine erfaringer og tanker rundt det å 
være arbeidsledig. Dette kan være helt praktisk informasjon, som for eksempel hvilken hjelp 
man kan få fra ulike instanser, hvor man kan finne ledige stillinger og tips og triks i 
søkeprosessen. Men det kan også være å dele tanker og erfaringer av en mer emosjonell art, 
som for eksempel hvordan det føles å bli avvist gjentatte ganger av arbeidslivet? Familie og 
venner stiller kanskje spørsmål ved den enkeltes arbeidsledighet og motivasjon; hvordan 
håndtere dette? Hvordan oppleves det å ikke innfri de øvrige omgivelsenes forventning og 
krav til lønnsarbeid? Ved å snakke åpent om slike tema i gruppe kan opplevelsen av å være 
alene om å være utenfor reduseres – «vi er flere i samme båt».  
 
På bakgrunn av dette er det vanskelig å se for seg et menneske som ikke har godt av å kjenne 
tilhørighet til en gruppe. Men det er ikke dermed sagt at et hvilket som helst individ passer inn 
i en hvilken som helst gruppe. Muligheten for støtte og vekst i grupper er i stor grad avhengig 
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av hvordan gruppen er dannet, sammensatt og ledet (Heap 2005:31). Det å sette sammen en 
tilfeldig utvalgt gruppe mennesker og anta at de automatisk skal kunne bidra til å øke 
hverandres motivasjon og mestringsforventning er med andre ord naivt. Vi er medlemmer av 
ulike grupper gjennom hele livet, men det er ikke alle gruppeopplevelser som gir- eller har 
gitt en følelse av trygghet, støtte, motivasjon og mestring. Enkelte gruppemedlemsskap har 
tvert imot gitt oss følelse av utrygghet og utilstrekkelighet. Eksempler på dette kan være en 
familie med dysfunksjonelt samspill, dårlig klassemiljø eller et fotballag der vi ikke klarte å 
møte forventningene til verken trener, medspillere eller tilskuere. 
 
 
4.2 Hvem skal bli med i båten? Sammensetning og rekruttering 
Det er som tidligere påpekt avgjørende for gruppearbeidet at gruppen er hensiktsmessig 
sammensatt. Dette innebærer en balansegang mellom likhet og ulikhet. For at gruppen skal 
føle en mening med gruppens arbeid må det foreligge et felles forståelsesområde. Gruppebånd 
utvikles bare når gruppens deltakere kan identifisere og engasjere seg med hverandre (Heap 
2005). I en gruppe med unge arbeidssøkere i NAV vil de kunne identifisere seg med 
hverandre ut ifra at alle er arbeidssøkere, og at de alle per definisjon er unge. I tillegg har de 
fleste lite eller ingen- utdanning og arbeidserfaring. På papiret er de med andre ord en relativt 
homogen gruppe. På den andre siden vet vi at det finnes mange ulike grunner til at noen står 
utenfor arbeidslivet. Vi vet også at hver og en har sin egen unike personlighet som danner 
grunnlaget for måter å tenke, føle og handle på (Nordhelle 2010:138). Spørsmålet blir da om 
det å være ung voksen og arbeidsledig er nok til å skape en felles identifisering?  
 
Heap (2005) peker på at ikke er tilstrekkelig å gi hjelp gjennom gruppearbeid til en gruppe 
som bare tilsynelatende har «samme problem». Han viser til at gruppedeltakernes subjektive 
opplevelse av problemet, samt deres ressurser for å løse problemet, kan kreve helt andre 
målsettinger og måter å jobbe på (2005:40). Den overnevnte undersøkelsen fra Sør Trøndelag 
med ungdom med sammensatte behov pekte i retning av at flere av de psykiske helseplagene 
handlet om lav selvtillit, motivasjon og mestringsfølelse. Samtidig var det flere av 
respondentene som opplevde helseproblemene sine så store at de trengte hjelp til å håndtere 
disse før de eventuelt var klare for å gå ut i arbeidslivet (Ose, Mandal og Mordal 2014). Noen 
har kanskje psykiske plager av en slik art at det ikke vil være hensiktsmessig å jobbe mot 
målet om arbeid før de har fått hjelp av de rette instanser, andre ville kanskje ut fra et 
profesjonelt perspektiv hatt bedre utbytte av å jobbe med utfordringene sine samtidig som de 
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hadde en tilhørighet til ordinært arbeidsliv. Uansett vil det slik jeg ser det være viktig å sette 
sammen en gruppe med deltakere som subjektivt sett opplever seg klare for arbeid. Dersom 
det uttalte målet for gruppen er å komme ut i arbeid, og de gjeldene normer for 
gruppedeltagelse handler om å være aktiv arbeidssøker, vil det slik jeg ser det være 
problematisk å ha deltakere i gruppen som har fokus på å bli frisk, framfor det å få arbeid. Å 
være deltaker i gruppen vil da bli en ny opplevelse av å ikke møte de forventninger som stilles 
av omgivelsene.  
 
Spørsmålet om hvem som skal bli med i båten innebærer også en annen side – hvordan vi 
rekrutterer. Å ha en relasjon til hjelpeapparatet innebærer som tidligere vist også en relasjon 
til et maktapparat (Skau 2003). Alt ettersom hvordan gruppearbeidet er organisert, kan det å 
bli medlem av en gruppe for unge arbeidsledige i NAV være mer eller mindre frivillig. Å 
motta økonomiske ytelser fra NAV fører med seg en rekke plikter og vilkår (Marthinsen 
2007). Deltakelse i en gruppe kan således bli satt som vilkår for utbetaling. Dersom man 
takker nei, vil dette få konsekvenser i form av redusert- eller ingen utbetaling. 
Gruppedeltagelse under slike forhold kan forstås som ytre motivert, noe jeg vil gå nærmere 
inn på i kapittel 4.4. Jeg vil imidlertid trekke frem at gruppedeltagelse ikke trenger å være 
direkte knyttet opp mot ytelser, for at opplevelsen av frivillighet skal være redusert. Den satte 
normen i samfunnet er at alle i yrkesaktiv alder skal være i lønnsarbeid og bidra til 
fellesskapet (Halvorsen 2004). Den skjeve maktfordelingen mellom hjelper og bruker (Skau 
2003) bidrar til at det hjelper anser som hensiktsmessig hjelp, er det som er gjeldende. Som 
arbeidsledig kan man dermed oppleve at det eneste alternativet er å «ta til takke» med det som 
måtte være av hjelpetilbud.   
 
 
4.3 Motivasjon og mestring i samme båt? 
Lillemyr (2007:157) viser til at det er i samhandling med andre vi sterkest føler i hvilken grad 
vi er fornøyd med oss selv. Hva vi tenker om oss selv har med andre ord sammenheng med 
våre omgivelser – hvilke tilbakemeldinger vi får. Tilbakemeldinger fra andre er også en viktig 
faktor for mestringsforventning, i tillegg til egne erfaringer, fortolkning av andres erfaringer 
og opplevd motivasjon (Nordhelle 2010:80).  
 
Dette betyr slik jeg forstår det, at jo flere mestringsopplevelser man har, jo høyre 
mestringsforventning får man. Mestring fostrer mestringsforventning. Og selv om 
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mestringsforventning er en viktig motivasjonsfaktor, er også motivasjon viktig for 
mestringsforventning. Det er med andre ord en gjensidig påvirkning mellom disse 
fenomenene. En annen interessant side ved mestringsforventning er at den påvirkes av andre. 
Min egen tro på å mestre noe oppstår ikke uavhengig av de andre rundt meg, men tvert imot 
som en konsekvens av hva jeg blir fortalt, og hva jeg ser andre mestrer, eller ikke mestrer. 
Men kan man egentlig sikre at deltakerne i gruppa får tilbakemeldinger som fremmer 
motivasjon og mestringsforventning?  
 
I følge Hwang og Nilsson (2015:48) kan vi ikke ha noen garantier for dette, fordi mennesker 
sosial sett er unike. Vi kan derfor ikke vite hvordan en deltaker vil oppføre seg i en 
gruppesituasjon. På den andre siden kan en sterk «vi-følelse» bidra til en større forståelse for 
hverandres opplevelser, tanker og følelser (Heap 2005, Hwang og Nilsson 2015). 
Tilbakemeldinger fra noen som sitter i samme båt vil dessuten kunne ha en større 
påvirkningskraft, sammenlignet med gruppelederens profesjonelle rolle og perspektiv. Ikke 
nok med at mennesker sosialt sett er unike, i grupper er det som vist ovenfor et samspill og en 
gjensidig påvirkning som fører til at prosesser som skjer innad i gruppen ikke kan forklares ut 
i fra deltakeren alene (Hwang og Nilsson 2015:48). Dette stiller med andre ord krav til 
gruppeleders evne til å forstå gruppeprosessen og håndtere de hindringer og konflikter som 
nødvendigvis oppstår i en gruppe. Gruppeleders rolle og ansvar vil jeg drøfte videre i del 4.4.  
 
En annen side ved å øke motivasjon og mestringsforventning i fellesskap handler om presset 
til å prestere. Som Shulman (2006) påpeker kan gjensidig støtte og gjensidige krav mellom 
deltakerne kan være en sterk endringskraft. Dette kan bidra til at den enkelte deltaker får det 
ekstra «dyttet» som er nødvendig for å holde motivasjonen oppe. I tillegg er det et 
utgangspunkt at mennesker jobber bedre når andre mennesker er til stedet, optimale 
prestasjoner forutsetter imidlertid at oppgavene er forholdsvis enkle (Hwang og Nilsson 
2015:83). Derfor er det slik jeg ser det viktig med fokus på oppgaver og aktiviteter som er 
håndterbart for deltakerne. Samtidig må ikke oppgavene og aktivitetene være så enkle at de 
ikke gir rom for utvikling. Stor grad av komfort og trygghet hemmer som vist ovenfor 
muligheten for utvikling, nyskaping og mestringsopplevelser (Kvalsund og Meyer 2005:36). 
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4.4 Gruppeleder som faglig ansvarlig 
Som nevnt innledningsvis er det min opplevelse at det er deltakerne selv som gjør den største 
og viktigste jobben når det kommer til å fremme selvtillit, mestringsforventning og 
motivasjon for arbeid. Samtidig har jeg i det foregående vist at det ikke er en selvfølge at en 
gruppe skal fungere som et gjensidig hjelpesystem. Dersom jeg som leder ikke har 
forventninger og tro på iboende ressurser og muligheter for den enkelte- og gruppen som 
helhet vil dette påvirke gruppearbeidet, og med det den enkeltes motivasjon og 
mestringsforventning. I fagplanen til bachelor i sosialt arbeid beskrives sosionomenes 
fokusområde på følgende måte;  
 
 
Utdanningen tar utgangspunkt i at hvert menneske er ansvarlig og har iboende 
ressurser. En viktig oppgave for sosionomer er å legge til rette for at brukerne 
anvender egne ressurser og bidrar til at de får nødvendig kunnskap og støtte til å 
mestre dagliglivets gjøremål og eksistensielle utfordringer ut fra de muligheter og 
begrensninger de enkelte har. I dette ligger det en grunnleggende tro på menneskers 
utviklingspotensiale og mestringsevne.  Årsaker til og løsninger på sosiale problemer 
søkes både hos den enkelte, i de sosiale kontekster og strukturer. Sosionomen må ta i 
bruk et variert handlingsrepertoar, avhengig av hvilken utfordring det skal arbeides 
med. Godt sosialt arbeid forutsetter en forståelse av maktforhold og 
samhandlingsbetingelser mellom enkeltindivider, grupper, lokalsamfunn og 
organisasjoner. (Diakonhjemmet høgskole 2011:5). 
 
 
Min forståelse er dermed at sosionomens fokus og kompetanse bidrar til at man som 
gruppeleder har et helhetsperspektiv på den enkelte deltakers ressurser, muligheter og 
begrensinger. Det å ta i bruk brukerens egne ressurser innebærer som Askeland (1996) 
påpeker både indre og ytre ressurser. Selv om ytre ressurser i form av formell utdanning, fast 
jobb og stabil økonomi er fraværende, kan indre ressurser som erfaring, pågangsmot og 
selvinnsikt fremme utvikling. Gruppeleder har slik jeg ser det et ansvar for å både søke- og 
fremme disse ressursene.  
 
Fellesorganisasjonens yrkesetiske grunnlagsdokument (2015) presiserer at måten den 
profesjonelle møter andre mennesker, kollegaer og grupper er avgjørende for hvordan hjelp 
og tjenester blir utført, forstått og mottatt. Videre er det viktig at den profesjonelle har et 
bevisst forhold til hvordan man opptrer, egne motiver og verdier, og hvordan dette påvirker de 
man møter (2015:7). Slik jeg ser det innebærer dette et bevisst forhold til den maktposisjonen 
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man sitter i som profesjonell hjelper og representant for et så stort maktapparat som NAV. Jeg 
kan påvirke den ytre motivasjonen ved å stille vilkår om arbeidssøking eller gruppedeltagelse. 
Selv om det for så vidt er mulig å endre menneskers atferd ved hjelp av trusler er dette som 
regel en kortvarig påvirkning som dessuten må overvåkes (Hwang og Nilsson 2015:52).  Det 
vil derfor være mer hensiktsmessig å søke deltakernes indre motivasjon og mål. Det er 
dermed ikke sagt at man ikke skal gi uttrykk for forventinger til den enkelte. Ved å ha 
forventninger og krav til deltakerne viser man i tillegg en tro på at den enkeltes 
mestringsevne.   
 
Makten og autoriteten man har som gruppeleder vil også være nødvendig i situasjoner der det 
må settes tydelige grenser. For eksempel i konfliktsituasjoner der en eller flere deltakere føler 
seg utrygge og krenket av andre deltakere. Konflikter og konfrontasjoner skal ikke 
nødvendigvis unngås, da dette kan bidra til vekst og utvikling i gruppen. Konflikter må 
imidlertid håndteres. Dette ved at gruppeleder først får et overblikk over situasjonen, 
identifiserer vanskene gjennom åpen dialog og sammen med deltakerne diskutere mulige 
løsningsforslag (Hwang og Nilsson 2015:150). I de situasjoner der konfrontasjonen derimot 
ikke er hensiktsmessig er det slik jeg ser de viktig at gruppeleder har evne til å sette til side 
prinsippet om «mer bruk av gruppen» og utøver stor grad av styring for å sikre en viss 
trygghet for samtlige gruppedeltakere.  
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5 Avslutning 
Jeg startet denne oppgaven med å sette lys på utfordringen med arbeidsledighet blant unge 
voksne, samt samfunnsmessige og individuelle konsekvenser av arbeidsledighet. Begrepet 
«naver» antyder at det å gå på NAV er et bevisst valg, tatt av unge voksne som er for late til å 
jobbe. Min erfaring er derimot at mangel på arbeid handler mer om usikkerhet, mangel på 
motivasjon og tro på egen mestring. Det kan ikke være lett å selge seg selv som den beste 
kandidaten for en stilling, når du selv ikke tror på det. Begrep som «naver» med tilhørende 
signaler fører til en tilsløring av andre årsakssammenhenger rundt arbeidsledighet.  Normen 
om «lønnsarbeid først» bidrar til en ytterligere stigmatisering av denne gruppen.  
 
Ved å samle unge voksne i NAV i en gruppe, kan følelsen av å være alene om sin situasjon 
reduseres. Deltakere seg imellom bidrar til å utløse iboende ressurser hos den enkelte som 
igjen fører til en større mulighet for å nå målet om arbeid. Ideen høres fin ut, men som jeg 
påpeker i drøftingsdelen er det ingen selvfølge at gruppen fungerer som et gjensidig 
hjelpesystem. Muligheten for hjelp avhenger i stor grad av hvordan gruppen er dannet, 
sammensatt og ledet. Hvem som helst som passer ikke inn i hvilken som helst gruppe. 
Gjensidig identifisering forutsetter et felles forståelsesområde, kun da kan gruppa hjelpe 
hverandre gjennom opplevelsen av å være flere i «samme båt», deling av informasjon, 
gjensidig støtte og krav.  
 
Dette betyr også, at selv om det er deltakerne sin gruppe, og deres ressurser som skal bidra til 
fremdrift og utvikling, er gruppelederens funksjon avgjørende for gruppens fungering og 
måloppnåelse. Gruppeleders ansvar handler blant annet om hensiktsmessig sammensetning, 
hjelpe deltakerne til å forholde seg til hverandre på en konstruktiv måte, håndtere konflikter 
og en god forståelse for gruppeprosessen. Dette innebærer en evne til å se gruppen som mer 
enn summen av delene. Et faglig ansvar innebærer også en bevissthet om makten man sitter 
med som profesjonell og ansatt i en offentlig instans som NAV. Å delta i gruppe i regi av 
NAV innebærer for deltaker en relasjon til et stor maktapparat med vilkår, krav og mer eller 
mindre grad av frivillighet. Dette er sider jeg tenker ville vært svært interessant å gått 
nærmere inn på; hvordan bruk av vilkår hemmer eller fremmer motivasjon til 
gruppedeltagelse og aktivitet.  
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